







































































































グループ（文） ， ， ，， ， ， ，
グループ（語） ， ，， ， ， ， ，
両グループで単母音の長さの順番は同
































































































































































































清濁の対立のある子音は［ ］［ ］の 組だけであ
り，この子音のあとにつく単母音は［ ］［ ］［ ］
［ ］しかない。しかし，普通話には［ ］と［ ］か
らなる字はなく，従って［ ］［ ］［ ］の つの母
音が［ ］及び［ ］に続く場合の長さを見ればよい
ことになる。


































































































      
らかに 音節の中の母音より長い。下のグラフ
に示すように，長さの差が最も大きいのは［ ］
［ ］で，これらは 音節において 音節の長さ
の ％しかない。差が最も小さいのは［］で，




















既［］， 模［ ］， 和［ ］，古出［ ］，去句［ ］，






















































































出典 《芙蓉》 年第 期。
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